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Éditorial
Faire le point au sujet des activités entreprises par le Centre
International d'Étude de la Religion Grecque Antique ou placées sous
son patronage, tel sera l'objet de cet éditorial. Un mot, tout d'abord, de ses
nouveaux statuts de droit belge dont l'objectif, il convient de le rappeler, est
de permettre un accueil aussi large que possible des chercheurs intéressés par
l'étude de la religion grecque, quels que soient leur pays, leur discipline ou leur
école. La procédure s'est avérée beaucoup plus laborieuse qu'on ne l'avait
imaginé, mais on peut espérer qu'au moment où le présent volume paraîtra,
elle aura atteint son tenne et que l'appel aux adhésions aura pu être lancé. Une
cotisation modeste est prévue, qui permettra à ceux qui le souhaitent d'obtenir
un abonnement à la revue à prix réduit.
C'est à un thème majeur: « La religion et la cité aux époques archaïque
et classique» que sera consacré le Ve colloque international du
C.I.E.R.G.A. qui se déroulera à Athènes, du 26 au 28 mai prochain.
L'organisation sur place en a été confiée aux mains expertes de notre ami
Ioannis Loucas; elle bénéficiera du patronage du nouveau maire d'Athènes,
D. Avramopoulos, naguère encore consul de Grèce à Liège et qui, à ce titre,
encouragea la création de l'association en 1987. Une vingtaine de communi-
cations, qu'on trouvera énumérées sous la rubrique « Chronique des rencontres
scientifiques », sont d'ores et déjà programmées en ce début mars. Les Actes
paraîtront dans Kernos 9, en 1996, selon un lythme désormais habituel et
dont la rapidité semble appréciée. Ce même numéro verra s'ajouter aux
rubriques traditionnelles une chronique nouvelle consacrée à la numis-
matique dont veut bien se charger notre collègue Pierre Bonnechere, profes-
seur à l'Université de Montréal: qu'il en soit vivement remercié.
Dans ce numéro de Kernos 8, voué à des articles variés, on notera la
présence de deux contributions qui complètent les Actes du IVe colloque réuni
à Bruxelles, en 1993, sur le thème « Influences, emprunts et syncrétismes
religieux en Grèce ancienne», celles de 1. Couloubaritsis et de Mme G.
Zographou.
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La collection annexée à la revue va s'enrichir, cette année encore, d'un
ouvrage fort attendu par tous les «pratiquants» de la religion grecque
ancienne : un index lemmatisé de Pausanias. Trois volumes seront néces-
saires pour couvrir les quelque 200.000 mots de la Périégèse; ils seront publiés
en coédition avec le Laboratoire d'Analyse Statistique des Langues Anciennes de
l'Université de Liège. C'est à Vinciane Pirenne-Delforge et à Gérald Purnelle
que l'on doit ce minutieux et volumineux travail; les services éminents qu'à
coup sûr il rendra leur feront bien vite oublier le zèle fastidieux qu'il aura exigé
d'eux.
Les quatre ouvrages déjà publiés dans la collection connaissent un succès
de librairie fort encourageant. C'est notamment le cas, malgré son coût élevé,
du Guide bibliographique Mentor que l'Académie Royale de Belgique vient
d'honorer de son prix triennal F. Cumont. Le premier supplément, qui
couvrira les années 1986-1990, est très avancé et peut être attendu pour la fin
de cette année ou pour le tout début de 1996. La banque de données du
même nom dépasse à présent le nombre de 11.000 références; on étudie les
possibilités de la rendre accessible par les procédés les plus avancés de l'infor-
matique.
En terminant ce rapide bilan, qu'il me soit permis de souligner, avec
l'expression d'une reconnaissance très admirative, tout ce que ces diverses
entreprises doivent à la compétence, au zèle et au savoir-faire de notre secré-
taire scientifique. Puisse le Comité de rédaction bénéficier longtemps encore de
ses inappréciables services!
André MOTTE
Président du Comité de rédaction
et vice-président du C.I.E.R.G.A.
